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㸰㸮㸮㸴ᖺᗘ 1,900,000 0 1,900,000 
㸰㸮㸮㸵ᖺᗘ 700,000 210,000 910,000 
㸰㸮㸮㸶ᖺᗘ 700,000 210,000 910,000 
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◊✲ㄢ㢟ྡ㸦ⱥᩥ㸧 A Study on the Relation between Victorian Cultural Policy and Art 
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Ꮫ㒊⣖せ࠘➨ 3㹼5 ྕࠊ2006㹼2008 ᖺ㸧࡟ࡲ
࡜ࡵࡓࠋ௨ୗࠊࡑࡢෆᐜࢆᅵྎ࡟ࡋ࡚グ㏙ࡋ
࡚࠸ࡃࠋ 















































































































































































⣖せ࠘➨ 6ྕࠊ2009 ᖺࠊ5㹼20 㡫ࠊᰝㄞ↓ 
②Ⲩᕝ⿱Ꮚࠕࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ᮅ࡟࠾ࡅࡿ࣑࣮ࣗ
ࢪ࢔࣒ᛮ᝿ Ⅲࠖࠗ ἲᨻ኱Ꮫ࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖
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